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La investigación titulada¨ Síndrome de Burnout y Resiliencia en docentes de secundaria en 
la UGEL 02, 2020¨, cuyo objetivo fue determinar la relación entre que medida el síndrome 
burnout se relaciona con  resiliencia en docentes del nivel secundario. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo básica, con diseño no 
experimental transversal. Se trabajó con un población de 7046 docentes de secundaria en la 
UGEL 02. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron el Inventario MBI-ES de Síndrome de 
Burnout de Zuniga & Pizarro (2018) y Cuestionario de Escala de Resiliencia 14 ítems (RS-
14) de Sánchez & Robles  (2015).
La conclusión fue conforme a la hipótesis general, cuyo valor es (r=-0,716) según los 
resultados de la prueba de Rho Spearman que una correlación negativa alta además el 
p=0.000 resulta menor al de p<0,05 y en consecuencia la relación es significativa al  95%. 
y rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación entre el Síndrome 
de Burnout y Resiliencia en docentes de secundaria en la UGEL 02, 2020. También 
existe relación entre el Agotamiento Emocional y Resiliencia (r= -0.636) lo cual 
indica una correlación negativa alta. De la misma manera, existe relación entre la 
Despersonalidad y la Resiliencia (r= -0.416) lo cual indica una correlación negativa 
moderada. Finalmente, existe relación entre la Realiza con Personal y Resiliencia (r=  
-0.439) lo cual indica una correlación negativa moderada. 
Palabras Claves: Síndrome, Burnout, Resiliencia. 
x 
Abstract 
The research titled ¨Burnout Syndrome and Resilience in Secondary Teachers at UGEL 02, 
2020¨, whose objective was to determine the relationship between which measure burnout 
syndrome is related to resilience in secondary level teachers. 
The research focus was quantitative, basic, with non-experimental cross-sectional design. 
We worked with a population of 7046 secondary school teachers at UGEL 02. The 
technique used to collect information was the survey and the data collection instruments 
were the Maslach & Jackson MBI-ES Inventory of Burnout Syndrome by Zuniga & 
Pizarro (2018) and Sánchez & Robles (2015) 14 items Resilience Scale Questionnaire (RS-
14). 
The conclusion was in accordance with the general hypothesis, whose value is (r = -0.716) 
according to the results of the Rho Spearman test that a high negative correlation in 
addition to p = 0.000 is less than that of p <0.05 and consequently the ratio is significant at 
95%. And rejects the null hypothesis (Ho) assuming that there is a relationship between 
Burnout Syndrome and Resilience in secondary school teachers at UGEL 02, 2020. There 
is also a relationship between Emotional Exhaustion and Resilience (r = -0.636) which 
indicates a correlation high negative. In the same way, there is a relationship 
between Depersonality and Resilience (r = -0.416), which indicates a moderate negative 
correlation. Finally, there is a relationship between Performance with Personnel and 
Resilience (r = -0.439), which indicates a moderate negative correlation. 





En cuanto a la realidad problemática, la OMS (2020) declaró emergencia de salud pública 
a causa de la epidemia del COVID-19, indicando así una preocupación a nivel 
internacional. Esta situación origina cambios de manera independiente en cada país, 
afectando la economía, el trabajo, y la educación. Enfocándonos en el giro que se ha dado 
a nivel educacional en cada unos de los países, viéndose ahora la educación vía virtual o 
remota, los docentes han ido adaptándose a los cambios para una correcta enseñanza a sus 
estudiantes, generando así, complicaciones para algunos docentes, mientras que, un reto 
para otros. Esta complicación se evidencia en la baja competencia digital y tecnológica que 
los docentes tienen para llevar a cabo las clases virtuales o remotas, debido a la poca 
formación de las mismas. Ello genera comportamientos que se manifiestan frustraciones, 
alteraciones fisiológicas, llámense éstas somatizaciones como dolores de cabeza, dolores 
de espalda u hombros; alteraciones emocionales como el desgano o falta de empatía.  La 
OMS (2020) ha reconocido de forma oficial el Síndrome de Burnout o de desgaste 
profesional como enfermedad tras la con de la revisión número 11 de la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11). 
 
A nivel internacional Meylan, Meylan,vRodriguez, Bonvin, & Tardif  (2020), en 
suiza el investigador realizó un análisis en los colegios que indican que el Síndrome de 
Burnout afecta directamente al éxito y logros del individuo en su entorno profesional. 
También refieren que se evidencia en el comportamiento humano, ya que éste se ve 
alterado debido al estrés en el trabajo, haciendo hincapié el contexto escolar.  Estos autores 
mencionan que el estrés crónico se manifiesta, en su mayoría, en el colegio, provocando un 
estado emocional de agotamiento, cinismo y despersonalización. Según Vicente & Gabari 
(2019), en la investigación realizada en España, publicada en una revista Europea de 
Investigación de Salud, indica que investiga la salud la resiliencia se entiende como la 
habilidad del ser humano que se pone en manifiesto ante la adversidad, permitiéndole 
resistir ante un  suceso estresante, estas situaciones, mientras más sucedan, van a generar el 
fortalecimiento del individuo, ya que la experiencia vivida enriquece los recursos o 
fortalezas ya adquiridas. Por ello, estos mencionan que, la resiliencia sirve como un factor 
protector, disminuyendo la vulnerabilidad del síndrome de burnout.    Gómez (2016), 
afirma que, la resiliencia influye en el proceso de enseñanza del docente en su centro 
laboral y también, en la práctica de métodos de enseñanza, sin embargo, esto dependerá del 
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carácter propio del docente. Ante ello, consideramos que la resiliencia forma parte 
importante de la competencia docente, ya que va a permitir utilizar y adaptar herramientas 
o estrategias pedagógicas adecuadas, para dar solución a los problemas o dificultades que 
el estudiante pueda presentar durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. Gonzales, 
Torres, & Carreras (2017); asocian la fortaleza del carácter o personalidad resistente con el 
concepto de resiliencia, ya que aquellas personas que presenten este tipo de personalidad 
tienden a padecerpmenos estrésñlaboral y a desgastarsenmenos a nivel profesional. Ello 
nos llevama considerarlque,ñsi senproduce un acontecimientofestresante, el individuo tiene 
másmestrategiaskpara afrontarlo de forma positiva y como un reto profesional.  
A nivel nacional, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos en la actualidad, 
es importante que los docentes tengan conocimiento sobre los recursos tecnológicos y 
actualizaciones pedagógicas, sin embargo, según la ENDO 2018,vEncuestapnacional a 
docentesode institucionesoeducativas públicas ylprivadas, existe un porcentaje del 71.4% 
de docentes evaluados que no tienen formación de postgrado, lo cual indicaría que no 
cuentan con actualizaciones que les permita afrontar los cambios pedagógicas de 
enseñanza recientes, así también, se observa que el 72.9% no ha contado con 
capacitaciones sobre el uso de las TICs, entendiéndose esto como un alto porcentaje de 
docentes que no manipulan las estrategias digitales y tecnológicas, las cuales hoy en día, 
son de sumamimportanciaopara el desarrolloode las clases vía virtual. Según Delgado 
(2003), existe un porcentaje alto de docentes que padecen del síndrome de burnout, 
siguiendo su investigación, nos proporciona que el 32.7% de la muestra evaluada en Lima 
Metropolitana evidencia indicadores de cansancio, fatiga y desgano. Ello indica que los 
docentes son vulnerables a padecer de este síndrome y que hasta la actualidad se mantiene, 
debido a diversas dificultades que se le puede presentar en el lugar de trabajo, esto puede 
implicar el trato de los padres hacia los docentes, la falta de manejo de normas por parte de 
dirección, la sobrecarga de trabajo y documentación de entrega inmediata, generando en 
ocasiones, la búsqueda de una nueva alternativa de trabajo. Por otro lado, según Tacca 
(2019) refiere que la resiliencia se relaciona con la realización personal, lo cual indica que, 
las metas cumplidas por las personas, en este caso docentes, van a generar que la habilidad 
o capacidad de resiliencia se fortalezca, notándose así en los profesores con una edad 
superior a 40 años y en los que tienen al menos un hijo. Esto nos permite deducir que, 
mientras el ser humano logre afrontar de manera positiva los problemas que se le 
presenten, va a fortalecer su capacidad para afrontar futuras dificultades.  
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A nivel local vemos que, los docentes de los colegios que pertenecen a la UGEL 02 
presentan distintas dificultades, las cuales están generando comportamientos y 
pensamientos negativos frente a su desempeño profesional y académico. Se ha logrado 
observar despidos, enfrentamientos entre padres y docentes (falta de apoyo o sobrecarga de 
llamadas telefónicas), estrés por la reducción de sus honorarios, frustraciones por el bajo 
dominio de herramientas virtuales y problemas de conectividad (problemática actual en el 
país), en casos extremos el pedido de cese de labores, sin embargo, también se ha 
observado que, algunos docentes han emprendido de forma paralela cursos breves de 
actualización tecnológica con el de poder tener estrategias para la mejora continua del 
estudiante, por tal motivo la presente investigación pretende determinar la relación entre el 
Síndrome Burnout y la Resiliencia en docentes de secundaria de los colegios de la UGEL 
02.   
En cuanto a los antecedentes internacionales, Chamorro (2019) se basó evidenciar la 
incidencia del Síndrome de Burnout en el clima escolar, se trabajó con toda la población  
de la institución y empleó un estudio de enfoque mixto llegando a la conclusión de que hay 
situaciones determinantes para los docentes y directivos docentes a quienes se les aplicó el 
instrumento (MBI. ED), presentan puntuaciones altas, en las dos primeras sub escalas y 
baja en la tercera que definen la presencia el síndrome y los resultados fue que hay 
correlación. 
 
De La Fuente (2017), pretendió describir los niveles de Burnout y las relaciones 
entre éstos niveles y sus dimensiones. Fue un estudio descriptivo correlacional, no 
experimental de corte transversal. Esta investigación concluyó que, existe un 38,4% de la 
muestra que posee un nivel bajo en la dimensión de agotamiento emocional; elk35.7% 
posee un nivel bajo en la dimensión de despersonalización; y, elm37, 5% evidencian nivel 
alto en la dimensión de falta de realización personal, siendo éste último de mayor 
observación por el estudio. 
Vicente (2017), se pretendió medir e interpretar la vivencia de Burnout y el nivel de 
resiliencia que tiene una muestra de docentes a partir de las opiniones manifestadas a través 
de cuestionario y establecer las posibles relaciones entre ambas percepciones. Contó con 
una muestra de 167 y fue un estudio modelo descriptivo y correlacional y se llegó a las 
siguientes conclusiones que hay situaciones respecto a la vivencia de Burnout y el nivel de 
resiliencia, los participantes han expresado sus vivencias positivas y negativas, sus 
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dificultades y los problemas y desafíos que encuentran en el ejercicio de su profesión y los 
resultados fue que hay correlación en nuestro análisis y hemos tenido en cuenta los valores 
de r con una significación de p=0,01 
Samper (2015),use realizó una investigación que permita adaptar el instrumento de 
escala de resiliencia para poder analizar las características la población joven en Colombia 
cuyaumuestrauestuvoucompuestauporu68uestudiantesudeula Universidad de los Andes 
dentroudeuunurangogdeuedadudef18uag24oaños de edad. Se realizó confiabilidad interna 
por medio de alfa de Cronbach, con un puntaje de 0.846, lo cual expresa una alta 
confiabilidad entre sus ítems y los resultados no muestran diferencias estadísticas en el 
puntaje promedio de acuerdo al género. 
En cuanto a los antecedentes nacionales, Pantoja (2018), realizó el estudio del 
manejo de la gestión escolar y el Síndrome de Burnout, cuyo objetivo fue establecer la 
relación existente entre la gestión escolar y el nivel de síndrome de Burnout en docentes. 
Contó con una muestra de 95 docentes  y fue un estudio enfoque cuantitativo  y se llegó a 
las conclusiones que donde se han podido confirmar la hipótesis general del  presente 
trabajoudeuinvestigación,udeuacuerdouaulaucualuexisteuunaurelación significativa inversa 
entre la gestión escolar y el nivel de síndrome de Burnout en docentes y los resultados fue 
que la relación existente es de magnitud débil con un coeficiente de correlación Rho=-
0,439,umientrasueluvalorusiguobtenidoues igual a 0,000 
Falconi (2018), realizó el estudio Síndrome de Burnout en Docentes cuyo objetivo 
fueuidentificarueluniveludeupresenciaudelusíndromeudeuBurnoutuenudocentes. Contó con 
unaumuestraudeu72 docentes y fue un estudio de diseño descriptivo comparativo y llegó a 
la conclusión de que no existe diferencia estadísticamente significativa con respecto a la 
Despersonalización en los docentes y los resultados mostraron que hay como la Chi 
cuadradaucalculadauesu0;uesudecir,uesumenoruaulauChiucuadradauteórica 7,37. 
Cruz (2018) realizó el estudio Síndrome de Burnout y satisfacción laboral en los 
docentes cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre el Síndrome de Burnout 
y satisfacción laboral en los docentes: Dicho estudio se trabajó con toda población y fue de 
diseño de investigación descriptivo correlacional y llegó a las siguientes conclusiones: Hay 
situaciones determinantes, por ello se concluye que se encontró un grado de libertad de 2 y 
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con un valor de significancia de p=0.001 y de tipo inversa; a menos de Síndrome de 
Burnout,  mayor satisfacción laboral. 
Paredes (2017), se pretendió determinar las diferencias del Síndrome de Burnout en 
los docentes de tres instituciones. Contó con una muestra de 141 y fue un estudio de 
enfoque cuantitativo no experimental y no aplicativo y llegó a las siguientes conclusiones 
que El Síndrome de Burnout de los docentes de tres instituciones educativas públicas de 
Ate tiene diferencias estadísticamente significativas y los resultados fueron que hay 
correlación o evidencia de la significancia de la probabilidad asociada a la h de Kruskal 
Wallis (p=0,005). 
       Mamani (2017), la investigación de tipo básica desarrollada dentro del enfoque 
cuantitativo, empleó el método hipotético deductivo bajo un diseño no experimental de 
alcance correlacionalucuyouvaloruesudeu0,006 resultando α menor 0,05 y en consecuencia 
la relaciónuesusignificativaualu95%uyuseurechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa e indirecta entre el nivel de Burnout y el desempeño docente. 
En el marco teórico de la presente investigación se considera revisar las variables 
del estudio. En cuanto a la primera Síndrome de Burnout, se tiene la definición de los 
siguientes autores: Hederich & Caballero (2016), señala lo siguiente acerca del estrés 
prolongado que deriva de condiciones de cada persona y del contexto laboral de una 
institución que no facilita  el trabajo  del docente al no proveer de suficientes condiciones 
sociales y de recursos, esto genera resaltar lo negativo del trabajo académico para lo cual el 
estudiante va a destacar de éste sus actitudes negativas entrando así en desconfianza de lo 
que realiza ante las excesivas exigencias, entre otras. 
Shagufta, Zhenhong, Abdul, Arslan, & Zafar (2019), nos indica que el agotamiento 
se presenta como una enfermedad que podría ser vista en un  principio como algo bueno 
porque el entorno genera que la persona sea vista como alguien que se dedica al estudio, 
pero esto lo va desconectando de otras actividades donde sus sentimientos se enfocan hacia 
lo académico provocando estrés en el estudiante de secundaria. Lauermann (2016), hace 
referencia sobre la realización profesional de los docentes, pues este conocimiento 
pedagógico general predice negativamente el Burnout del maestro, tanto directa como 
indirectamente, a través de su asociación positiva con la autoeficacia de la enseñanza. 
Sobre la construcción del inventario de Burnout Maslach (1981), indicauqueulos datos de 
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la entrevista y el cuestionario recopilados durante nuestra investigación exploratoria previa 
fueron una fuente valiosa de ideas sobre las actitudes y sentimientos caracterizados por el 
material de contenido útil, aunque no se tomaron prestados ítems por completo. 
Con respecto a sus características  psicológicas del Síndrome de Burnout el 
investigador Diehl (2014), muestra la ausencia de los padres al colegio no dando apoyo a 
las mejoras de los aprendizajes de sus hijos y la Dirección las indicaciones del colegio, la 
realización de actividades adicionales en el colegio y también la presión social fueron los 
factores que se indicaron como los principales en relación a los docentes entrevistados que 
mencionaron observar cambios significativos en su experiencia de sus últimos años, esto se 
refiere a la relación con los estudiantes, el acuerdo de los padres en la educación de sus 
hijos y el papel del docente.  
 
La teoría que respalda la variable del síndrome de Burnout,  se sustenta:  
En Maslach & Jackson (1981) la cual  es la más difundida y aceptada, conceptualiza 
al como un forma inadecuada de  afrontarudeluestrés, llevando a que se presente como 
consecuencia eluagotamientouemocional,ula despersonalización y la realización personal. 
Con base en la investigación existente podemos concluir que hay dos formas básicas de 
cómo las personas pueden hacer frente al estrés. En primer lugar, un individuo es capaz de 
manejar el estrés cuando lo experimenta en una determinada situación. El docente puede 
usar estrategias de afrontamiento positivas y exitosas que no solo brindan alivio sino que 
también cambian activamente la situación. Sin embargo, algunos docentes desarrollan 
estrategias de afrontamiento negativas y sin éxito que pueden aliviar al docente de la carga 
de estrés por el momento, pero no cambian el factor estresante en absoluto, lo que sigue 
produciendo estrés. En segundo lugar, un docente evita meterse en situaciones estresantes 
utilizando sus habilidades profesionales para manejar momentos difíciles. Estas 
habilidades se relacionan tanto con las prácticas como con las creencias pedagógicas. El 
conjunto de creencias pedagógicas que el docente tiene sobre sí mismo se denomina 
autoeficacia del docente. Sin embargo, lo ideal sería evitarlo tomando actitudes positivas 
cuando empiece el mismo. 
 También  se observa factores individuales donde Dalcin (2017), indica que  abarca  
las variables sociodemográficas como sexo, edad, estado civil, educación, formación, 
factores de remuneración y personalidad en sus características, estrategias de 
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afrontamiento, autoeficacia, locus de control, autoestima, motivación y empatía. Factores 
que el docente podría manifestar en esta situación de mujer embarazada podría recibir 
mucha recarga emocional lo que podría dificultar el embarazo; ya ser por su edad pues 
podría solicitar su cese inmediato por mayoría de edad donde el estado por la coyuntura 
autoriza; el estar casado y en esta forma de trabajo de modo remoto donde tiene que 
trabajar más horas de lo establecido podría ser que si ambos trabajan no lleguen a 
coordinar bien y afectar la relación en el manejo de sus actividades; la educación de 
formación de los docentes será importante porque en estas condiciones tiene que manejar 
la tecnología y a veces es lo que más les cuesta el manejo de su psicología pero con 
estudios facilitaría la comunicación del docente con las personas involucradas. Todo esto 
genera que el estudiante migre a otras instituciones y el estado promocionando la baja de 
los precios ocasiona que el docente sea el más perjudicado con la reducción de sueldos y 
trabajando más de lo que se acordó en un contrato; tener los objetivos claros del ser 
docente y como prioridad el estudiante va adecuar su enseñanza organizándose en el cual 
mediante un diálogo tiene que conversar con todas las partes y tener que lograr un trato que 
las beneficie    
Como encontramos factores contextuales relacionados con el trabajo en esta parte el 
investigador Dalcin (2017), considera que la carga de trabajo, presión de tiempo, número 
de estudiantes y horas trabajadas, actividades administrativas, relaciones interpersonales 
entre gerentes, colegas, estudiantes y empleados y familiares, condiciones físicas y 
recursos disponibles, apoyo social recibido, autonomía, demandas emocional, satisfacción, 
normas operativas, valores organizacionales, modelo de gestión, políticas educativas, 
pedagógicas y gestión curricular, cultura escolar, así como aspectos sociales y económicos. 
y cultural. En este punto al docente se le presenta un conflicto porque será posible la 
misma cantidad de horas de trabajo para el estudiante donde tiene que estar en su 
computadora o el equipo que tenga para dedicarlo en el estudio se puede observar que 
algunos colegios han respetados la misma cantidad de cursos y la misma cantidad de horas 
planteadas otros como el estado ha modificado no con la totalidad de los cursos y 
brindando la información tanto en medios como la radio, televisión, y plataformas de 
internet en el cual el docente tiene que estar al tanto y tener que preparar material en 
respuesta a que medio escuchó y diseñar sus sesiones de aprendizaje.   
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En cuanto a las dimensiones del síndrome de Burnout, nos hemos basado en Maslach 
& Jackson (1981), quien indica que la primera dimensión considera al Agotamiento 
Emocional es un estado en lauque los profesionales o trabajadores sienten exhaustos 
emocionalmente esto se manifiesta, en que no dan más de sí mismos afectando el aspecto 
emocional y se debe a la demanda de trabajo que tiene en el centro que se desempeña. 
Raymond (1990) afirmó que el agotamiento se enfatiza como consecuencias negativas, 
tanto a nivel individual como institucional y su la vitalidad, así como su propósito, 
concepto y actitudes hacia la vida y el deporte. A pesar de que el agotamiento se considera 
principalmente como un concepto relacionado con el trabajo, se puede observar en 
instituciones educativas como escuelas ya que la escuela es un ambiente donde los 
estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo y prácticamente se considera como su 
segunda casa. 
 
De las características que presenta el Agotamiento Emocional es Exhausto 
Emocionalmente es Yorulmaz, (2018) considera que la profesión docente se tiene como 
aquella que requiere devoción, trabajo emocional y fuertes valores intrínsecos; se podría 
afirmar que los maestros tienen una posición desventajosa para agotar sus recursos 
emocionales; además, se podría afirmar que los maestros experimentan agotamiento en la 
mayoría de las fases de sus vidas laborales. Esto se ha manifestado en algunas acciones 
tomadas por el estado en el docente así afirma ANPE (2020),quien nos indica que los 
comunicados demandan horas de trabajo adicional a la que ya se tenían de forma 
presencial, estos son cambios a la estructura ya realizada en inicios de años que afectan la 
programación didáctica, y donde no se respetan los procesos de evaluación del estudiante. 
MinisterioñdeuEducaciónu(2020), indica que la Resolución Ministerial N°229-2020-
Minedu, la cual está ubicada enulauseparataudeuNormasuLegales del diario El Peruano, 
donde se manifiesta queuse va a realizar clases presenciales.Estas medidas pueden 
considerar como beneficio para el estudiante pero para el docente le genera un cambio de 
trabajo en sus actividades, el docente está preparado para ingresar al aula pero a las 
dispociciones que demanda el estado donde indican evidencias de trabajo que son informes 
que se tiene que entregar a varias autoridades para que certifiquen su trabajo es lo que 
género que el docente termine exhausto emocionalmente porque parte de su tiempo en el 
contacto con su familia o investigación de cómo mejorar su enseñanza con el estudiante y 




También como característica se considera a la Demandas de trabajo según Gómez 
(2011), nos indica en la actualidad, relación del trabajo se ha vuelto más dinámico y 
flexibilidad de trabajo lo que genera que exista diversas formas de realizar el trabajo lo 
cual produce ciertos efectos en el individuo, por genera que aumente carga laboral, lo que 
va conllevar a responsabilidades y compromiso del cargo. A nivel mundial aparecen 
análisis como la de Citrix (2020), se afirma que la reunión de forma remota hace que sea 
más efectiva y se usa menos tiempo. También en un Bustamante (2020), nos indica que la 
atención al estudiante se ha visto francamente alterada por el trabajo remoto que se tiene, 
esto se debe a la respuesta pedagógica y administrativamente que se brinda al estudiante, 
incluso sin horarios fijos afectando al docente porque tiene que explicar al alumno y al 
padre en horarios como indica 24/7 esto conlleva a consumo de internet de energía 
eléctrica la utilización del celular. Estos tipos de demandas que tiene el docente donde no 
se considera su espacio y tiempo debido a las demandas de trabajo que se tiene que 
desarrollar sin perjudicar al estudiante sin pensar que el docente no cuente con los 
implementos necesarios y no pueda adquirir porque no hay tiendas disponibles para esos 
tipos de ventas produce son características de un agotamiento emocional ya que tiene que 
pensar como darle solución ante las medidas dispuestas. 
 
Señalan como segunda dimensión a la despersonalización donde afirma Maslach & 
Jackson (1981), nos dan a conocer que esta dimensión es definida como la aparición de 
sentimientos y actitudes que se reflejan en los grados de frialdad y distanciamiento con las 
personas o estudiante con las que se rodea ya sea en la familia, grupo social y 
principalmente en el trabajo. Otro investigador Abanto, (2014), indica que hay un 
desarrollo tirano, poco amable y trato negativo en la atención de las personas o de los 
usuarios, llegando a tratar a los usuarios como productos y no como personas.  
 
Lee (1991), indica que la despersonalización corresponde a la noción de 
afrontamiento; a través de la despersonalización, el individuo intenta detener el 
agotamiento de la energía emocional tratando a los demás como objetos o números en 
lugar de personas argumentando que presentan una forma de comportamiento defensivo, 
definido como acciones reactivas y protectoras destinadas a evitar una demanda no deseada 
o reducir una amenaza percibida. De las características que presenta la despersonalización 
es el Grado de Frialdad que para  los investigadores Hybel & Weaver (1983),  indican que 
se mantiene entre dos personas al momento de una conversación, la frecuencia va reflejar 
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lo que se siente por la persona por eso a mayor distancia habrá mayor frialdad con el 
estudiante, esto indica que cuanto menos contacto en llamadas informando a los padres 
comunicando lo que le falta al estudiante tendremos mayor  grado de frialdad. Donde se 
afirma que Rodríguez (2013), indica la culpabilidad de esta actitud  se manifiesta a través 
de un estado en el que la persona se encuentra disgustada consigo misma, porque cree que 
sus actos han perjudicado de alguna forma a otra. El docente indica que no le está tomando 
el tiempo que requiere el estudiante y que está reduciendo su compromiso con el 
estudiante, también afirma que no entienden las disposiciones que da la dirección y que los 
padres indican reclamos que no está en sus facultades dar o poder apoyar; estos son los 
manifiestos de los docentes ante estas nuevas disposiciones que cambian periódicamente y 
que le complica el trabajo porque el docente afirma que no maneja la tecnología actual 
como editar videos o el manejo de diapositivas que faciliten la comunicación del 
estudiante; así como pedir que los capaciten en el manejo de plataformas como el ZOOM y 
el MEET ya que no cuentan con esa experiencia. 
 
Como última característica que presenta la despersonalización está en  
Distanciamiento con el estudiante; según los investigadores Hybel & Weaver (1983),  nos 
explica que la distancia va depender la situación que se está viviendo con esta persona o 
estudiante esto se puede ver en una sala de clase. Este comportamiento se puede indicar 
que se debe según el investigador Tagariello (2009) señala al respecto que es por la falta de 
motivación el cual una forma de eso es que el docente comience a estar se  pidiendo 
permisos o retiros anticipados de seguir laborando algunos con abandono de trabajo. 
 
La tercera dimensión es realización personal el investigador Zuniga & Pizarro, 
(2018) el enfoque es plantearlo de forma de sentido contrarias por lo planteadas por 
Maslach & Jackson y se va considerar aquí sentimientos de la persona que se manifiesta 
por su autoeficacia y realización en el trabajo. Las preguntas en este caso están 
redactadasuenusentidoucontrariouaulasuanteriores,udeumodouqueulos puntajes de cada 
pregunta deben ser invertidos. El investigador Lee  (1991), considera  los logros personales 
se asociaban positivamente con el uso del control como método de afrontamiento y 
autoevaluación del rendimiento. Como característica que presenta es la Autoeficacia que 
según Schunk (1997), indica que es 1o que creemos que vamos hacer, no la simple asunto 
de saber 1o que vamos  que hacer. Para concluir su eficacia, una persona evalúa sus 
habilidades y su capacidad para convertirlas en acciones. Esto lo debe de realizar según el 
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investigador Eisenberg (2000), con empatía la cual nos dice queuesula capacidad de 
comprenderuaulauotroupersonauyuponerseuenusuulugar,uaupartirudeulo que observa, de 
lo dicho de verbaluoudeuinformaciónuaccesibleudesde la memoria y de la reacción 
afectiva deucompartirusuuestadouemocionaluqueupuede producir tristeza, ansiedad o 
malestar. Otra  característica que presenta es el Realización Personal según la investigadora 
Salgado (2012), donde la persona comprende la vida el cual encuentra un significado eso le 
va servir para que se evalúe su aporte con los demás. Pero para  el investigador Wayne 
(1976), considera que son personas que a veces no encajan el los grupos son creativamente 
vivos en todo momento y tratan a las personas como seres humanos. Para lo cual al realizar 
sus actividades muestran entusiasmo que según la investigadora Demorizi (2018); sentir 
ánimo por lograr objetivos que se planteó dependerá de la pasión con que pueda mantener 
la actitud positiva. El docente va mostrar el objetivo por el que está en ese lugar frente al 
estudiante para que mejore su aprendizaje y va ser importante las capacitaciones en las que 
ha participado o las maestrías que ha llevado para poder manejar sus tiempos para la 
mejora de comunicación con las personas involucradas y el no tener claro esos objetivos 
puede llevar a dejar el trabajo para encontrar la razón de cual es el objetivo que despierte 
en el esa vivacidad. 
 
La segunda variable de estudio corresponde a la Resiliencia donde el investigador. Se 
indica según el investigador Tsuang, (2000), que como factor la vejez se hace relevante 
considerar como el individuo es capaz de afrontar los problemas de manera exitosa. Por 
eso podemos decir que lo expuesto por el investigador Connor & Davidson (2003), donde 
indica que hay en la actualidad investigaciones que indican que posee una característica 
multidimensional para la cual va  varía según origen cultural, edad, el contexto, tiempo y 
sexo. Podemos entender que no todos los docentes pueden manifestarse de la misma 
manera y tendrán diferentes reacciones y por esas condiciones que se indican hay muchos 
factores de cómo reaccionaran de forma positiva ante el problema para poder adecuarse 
ante esta nueva situación que se está pasando a nivel mundial.  
 
La teoría que respalda la variable del resiliencia,  se sustenta:  
Wagnild & Young (1993), indica que es una caracteriza especial de la personalidad 
que se manifiesta de forma modera los efectos negativos del estrés y se adapta al situación. 
El concepto de la resiliencia de los docentes afirma el invertigador Holling(1973), para 
describir la capacidad de realizar adelante con  condiciones nuevas que aparezca y donde 
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se después de un desastre. Sobre la resiliencia también el investigador Vera (2006), indica 
surge en el campo de la psicología positiva dado que, fundamenta qué la persona consigue 
aprender de sus experiencias e incluso encontrar beneficios en ellas a pesar de ser 
situaciones difíciles. Donde los docentes tienen que afrentar esta nueva situación que 
acontece a nivel mundial donde va realizar los cambios que se requiera para que la 
enseñanza no se vean afectado los estudiantes. Dentro del centro laboral, los factores de 
riesgo son las dificultades que los maestros pueden enfrentar debido a cambios constantes 
en el régimen educativo que aumentan sus niveles de inseguridad, presión y carga de 
trabajo. En los Factores de riesgo y protección de la resistencia de los docentes el 
investigado Gerstein y Green, (1993) afirma que como factor de riesgo se considera 
cualquier atributo observable (medible) de la persona. El factor de riesgo es probablemente 
por una causa o inicia de una posición pero no un resultado mediato o inmediato o síntoma 
de comportamiento. En cuanto a los factores de riesgo de la carrera docente pueden  
relacionarse tanto con la persona como con el centro laboral. De forma particular, los 
factores de riesgo más importantes son la baja autoestima. Para investigar el problema 
entre las creencias individuales y las  prácticas utilizadas con ansia y cansancio e 
inadecuada preparación de acuerdo al contexto del centro laboral. 
 
 
El investigador Wagnild & Young (1993), indica que la resiliencia está constituida 
por dos actores, reflejando la definición teórica de resiliencia. 
En cuanto a las dimensiones de Resiliencia, nos hemos basado en Wagnild & Young 
(1993), quien indica la primera dimensión factor I donde Competencia personal, se muestra 
así su autoconfianza, independencia, decisión, ingenio y perseverancia ante la forma como 
va afrontar la vida. De las características que presenta la dimensión factor I donde 
Competencia personal tenemos a la Autoconfianza que según el investigador Buceta, 
Lopez, Perez, & Pino, (2003) define como autoconfianza como uno se siente en su estado 
interno de la persona que implica un conocimiento real de uno mismo de sus dificultades 
del objetivo que quiere alcanzar y como en base a eso recursos propios que uno puede 
utilizar para conseguir este objetivo, esto te permite a que en función de todo ello seas 
consciente de las posibilidades reales que uno tiene para lograrlo. 
Otra característica que presenta es el Independencia donde el investigador Fontana 
(2011), nos dice que se denomina la cualidad de una persona también se hace referente a la  
condición de independiente. También se relaciona con la noción de libertad que tiene la 
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persona, es decir, la capacidad que tiene de actuar, hacer y elegir sin intervención. También 
la característica que presenta es la decisión que para el investigador Hollebenck (1998), es 
un proceso mediante el cual una persona va realiza una elección entre las opciones que le 
presentan en el momento o también son las formas para resolver diferentes situaciones de 
la vida en diferentes ambientes que se encuentre ya sea a nivel laboral, familiar, personal o 
sentimental. Siendo también otra característica Ingenio donde el investigador Ayala 
(2004), indica que  representa la parte natural del ser humano, la cual incluye en la forma 
de ser y cierta orientación innata de nuestras facultades. Por último tenemos como 
característica la Perseverancia que según el investigador Romagnoli (2018), indica que se 
refiere a la constancia, firmeza, persistencia y dedicación que realiza la persona sobre un 
objetivo que tiene. Esto hace referencia entonces también al sentido,  aplicado tanto en las 
ideas, como a la realización de algo, en las actitudes,  en la ejecución de propósitos o en las 
resoluciones del ánimo. 
Wagnild & Young (1993), quien también nos dice que como segunda dimensión 
factor II la persona se acepta tal cual es en la vida, manifestándose, balance, flexibilidad y 
una perspectiva de vida estable que coincide con un sentimiento de tranquilidad a pesar de 
que este pasando por la adversidad. De las características que presenta la dimensión factor 
II donde la persona se acepta tal cual es en la vida tenemos a Adaptación  que para el 
investigador Gudiel (2007) afirma que el ambiente donde se encuentra se realiza un  
proceso de interacción con todos los que continuo que dura toda la vida donde debe 
acostumbrarse mental y físicamente en sus diversas circunstancias. 
También  la característica que presenta es el Flexibilidad que para el investigador 
Milelez (2010), dice que es una estrategia a aquella que se adapta a las circunstancias que 
está pasando y puede ser capaz de ceder, también es la oposición a ser persona rígida. 
Siendo también como otra característica perspectiva de vida estable que para el 
investigador Urzúa, (2012) indica que es la forma como ve la vida teniendo una opinión de 
cómo lo tratan o trata a su entorno esto es aplicado en el centro laboral, familia amigos. 
Ante la situación actual desde que la OMS (2020) declaró emergencia de salud pública a 
causa de la epidemia del COVID-19 el docente ha buscado afronta de forma adecuada sin 
afectar el aprendizaje de los estudiantes ante esta nueva situación en el cual el sistema no 
está preparado para una educación virtual por eso que se opta a nivel mundial llamarlo 
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educación remota que se basa en una educación que no tiene horarios definidos porque el 
internet que es una de las herramientas importantes no tienen toda la población.  
La presente investigación tiene las siguientes justificaciones. En cuanto a la 
JustificaciónuTeóricaulauinvestigación,useurealizóuconuelupropósito de aportar a los 
estudios ya realizados sobre el síndrome de Burnout y su resiliencia, cuyos resultados se 
podrían tomar en cuenta para realizar posteriores investigaciones y de esta manera seguir 
aportando con más fundamentos y argumentos a las ciencias de la educación. Cabe 
manifestar también que esta investigación se basó en los aportes realizados por Maslach y 
Jackson quienes dieron aportes importantes con sus investigaciones acerca del síndrome de 
burnout y como aportes de la Resilience Scale (RS)udeu14uítemsude Wagnild, (2009c). En 
cuanto a la Justificación práctica, a partir de los resultados obtenidos se deberán realizar 
talleres de en las cuales el docente maneje sus emociones para así manejar la mejor 
comunicación con la institución y la mejora en el aprendizaje del estudiante. En cuanto a la 
Justificación Metodológica los resultados a los que se arribaron en este trabajo, nos 
proporcionarán insumos para otros trabajos acerca del tema estudiado, ello contribuirá a 
que se tome la verdadera importancia y no solo abordar teóricamente estos temas, sino, 
enfrentarlo directamente a través de programas, talleres u otros, que permitan a los 
integrantes de las comunidades educativas tener herramientas frente a este síndrome, 
permitiendo la mejora su resiliencia con el afrontamiento de los problemas. Los 
instrumentos utilizados en esta investigación, después de ser validados por expertos y 
demostrado su confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach, podrán ser utilizados y 
aplicados en posteriores investigaciones y en diferentes instituciones educativas que así lo 
requieran. 
Por todo lo expuesto se plantea como hipótesis general que existe una correlación 
significativa entre el síndrome de Burnout y resiliencia en docentes del nivel secundario en 
la Ugel 02, 2020; como hipótesis específicas: la primera existe relación significativa entre 
el cansancio emocional y resiliencia; la segunda existe relación significativa entre la 
despersonalización y resiliencia; y la tercera existe relación significativa entre la 
realización personal y resiliencia en docentes del nivel secundario en la Ugel 02, 2020. 
Eluobjetivougeneraludeterminaruenuqueumedidauelusíndromeuburnout se relaciona 
con  resiliencia en docentes del nivel secundario en la UGEL 02, 2020; los objetivos 
específicos: la primera determinar el cansancio emocional y su relación con resiliencia en 
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docentes del nivel secundario en la UGEL 02, 2020 la segunda determinar la 
despersonalización y su relación con resiliencia; y la tercera determinar la realización 




La investigación tiene una metodología de estudio hipotético deductivo; porque mediante 
la recopilación de la información, que se obtenga del cuestionario vamos a observar y 
estudiar y la hipótesis explicar dicho comportamiento. Según Hernández, Fernandez, & 
Baptista (2006), indican que el método hipotético-deductivo consiste en plantear la 
hipótesis para cual se realiza las preguntas sobre el origen de dichas hipótesis. 
 
 
2.1.  Tipo y diseño de investigación 
 
Hernández, Fernandez, & Baptista (2006), indicaron que la siguiente investigación cuenta 
con un enfoque cuantitativo esto se debe a que  se recopilo datos los cuales nos sirvió para 
medir nuestro suceso de estudio. El presente es una investigación básica, ya que vemos que 
la problemática está en un contexto real, para luego analizarla y poder determinar la 
influencia del síndrome de burnout y resiliencia en docente en docentes de secundaria. 
Según indico referente a esto Carrasco (2008), que los estudios no tienen un fin inmediato 
de aplicación; porque puede ahondar o incrementar nuestra cantidad de conocimiento 
cientifico. El diseño de la investigación fue no experimental de corte trasversal, esto es 
porque se recogió los datos en un único momento y no existió manipulación de las 
variables. Así indica Hernández, Fernandez, & Baptista (2006), la 
investigacionunouexperimentaluesudondeunouseuoperanulas variables, donde se observa 
los hechos que ocurren en su contexto real, para su análisis. La investigacion fue de nivel 
correlacional, ya que se medió el grado de relación de las variables. Donde sobre 
correlación nos indica el autor Hernández (2014), que es el vínculo recíproco o 
correspondiente que existe entre dos o más elementos. En nuestra investigación se va 
analiza la relación que hay entre la variables y sus dimensiones del síndrome burnout  y 
resiliencia, para lo cual primero lo cuantificamos y luego buscamos la relación existente 
entre los mismos. 





M1 : Es la muestra 
Ox : Observación de la variable síndrome de burnout  
Oy : Observación de la variable Resiliencia  
  r   :    Relación entre variables. 
 
2.2. Operacionalización de variables  
La operacionalización de variables es como sigue:  
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Sindrome de Burnout 











    Escala de  Likert 
(1) Nunca 
(2) Alguna vez al año o 
menos 
(3) Una vez al mes o menos   
(4) Algunas veces al mes 
    (5) Una vez a la semana 
 
(6) Varias veces a la semana 
    (7) A diario 
Alto (27-54) 




Grado de Frialdad 
 
Distanciamiento 
con el estudiante 
5,10,11,15,22 
Alto (10-30) 












Moderado (8-14)  
Bajo (0-7) 
   Fuente: Base de datos (Ver anexo 5) 
Tabla 2º 
Operacionalización de la variable Resiliencia 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  valores Nivel y Rango 




, 11,12,13,14 Escala de  Likert Totalmente 
de acuerdo (7) 
Muy de acuerdo (6) 
De acuerdo  (5) 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (4) 
En desacuerdo (3) 
Muy en desacuerdo (2) 
Totalmente en desacuerdo (1) 
Muy Alta (82-98) 
     Alta (64-81)  
Normal (49-63) 
     Baja (31-48)  
Muy baja (14-30) 
Factor II:  
 
Aceptación de uno 
mismo y de la vida 
3,4,8 




2.3.  Población, muestra y muestreo 
La población estuvo constituida por los docentes de la UGEL 02, cuenta con una población 
total de 7046 docentes que se divide en 3782 docentes del sector privado y 3264 docentes 
del sector publico esto es basado en lo publicado por la UGEL en su encuesta Escale, 
según datos proporcionados por la dirección de dicha entidad. Sobre población según el 
investigador Hernández, Fernandez, & Baptista (2006), indica corresponde a  la totalidad 
de elementos; que puede estar conformado por objetos, sucesos personas, etc.) del cual 
estamos pretendiendo saber algo en una investigación realizada.  
 
La Muestra tomando como base esta población se hizo el cálculo del número de 
muestra; constituida por 68 docentes del Nivel Secundaria de Educación Básica; puesto 
que ellos están en el criterio de selección planteado en el estudio, para medir la relación 
que existe con la Resiliencia. Para lo cual el termino de muestra nos indica el investigador 
Hernández, Fernandez, & Baptista (2006), está referida a  un subgrupo de la población; 
hace referencia a un subconjunto de elementos con una población de las mismas 
características el cual estamos analizando. Para calcular la muestra se aplicó la siguiente 
fórmula:                  
          =   =68 
Dónde : 
n = tamaño mínimo de la muestra (número de encuestas). 
N = tamaño del universo (7046 educadores). 
Z = nivel de confianza 90% (Z= 1,65). 
e = margen de error 10% (0,10) 
p = diversidad del universo (50% en el peor de los casos). 
Tabla 3 
 
Organización de los docentes según colegio 










Genes  84 54% 37 
Muestra  118 100% 68 




El Muestreo se usó del muestreo no probabilístico. De tipo muestreo por conveniencia, 
esto se debe a que el grupo de encuestados de nuestra investigación de una población que 
muy amplia. Según indico Cuesta & Herrero (2018), es decir, aquellos en los que todos las 
personas no tienen la misma probabilidad de ser elegidos para ser parte de una muestra y 
tener así todas las posibles muestras de tamaño n no tienen la misma probabilidad de ser 
elegidos.  
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica utilizada para nuestra investigación fueron lograr los objetivos planteados fue la 
encuesta las cuales se elaboran cuestionarios que según Hernandez, Fernandez, & Baptista 
(2014), indica que se utilizan en encuestas de todo tipo para lo cual utilizaremos en 
nuestras variables esta información nos permitirá medir la relación que tengan. El 
instrumento utilizado para recopilar los datos que permitan mostrar la influencia Síndrome 
Burnout en los docentes fue el cuestionario así como de la variable de Resiliencia. Como 
primera función de los instrumentos es recolectar las referencias o la información necesaria 
con la finalidad de comprobar que se logren los objetivos de la indagación, que se midan 
las variables y que se validen las hipótesis, en caso de que se considere.En la presente 
investigación se han utilizado dos instrumentos de evaluación; los cuales se aplicaron en 
forma colectiva e individual a los docentes seleccionados; durante 20 minutos 
aproximadamente cada cuestionario.  
El instrumentomque se administró para la medición del Síndrome Burnout fue el 
cuestionario elaborado por Zuniga & Pizarro (2018), el cual se sometió a juiciovde 
expertos para su validación; estuvo constituido por 22 preguntas y basado en indicadores 
del de Maslach Burnout Inventory (MBI); los cuales fueron adaptados para la aplicación de 
docentes de secundaria. La escala es de tipo Likert y los calificativos van de uno (nunca) a 
seis (A diario) en una escala ordinal. El instrumento consta de siete preguntas que recoge 
datos sobre el uso, frecuencia y Síndrome Burnout y 22 preguntas cerradas de opción 
múltiple, las cuales están  dividido en tres dimensiones: Agotamiento emocional; 
Despersonalización yyRealización personal. El segundoncuestionario se utilizó para la 
medición denla Resiliencia fue el cuestionario elaborado por Sánchez & Robles (2015), el 
cual se sometióna juicio de expertos para su validación; estuvo constituido porn22 
preguntas y basado en indicadores del de Cuestionario de Escala de Resiliencian14 ítems 
(RS-14); los cuales fueron adaptados para la aplicación de docentes de secundaria. La 
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escala es de tipo Likert y los calificativos Las opciones de respuesta son: desdem“1” 
(totalmente en desacuerdo)  la izquierdaaa “7” (totalmente de acuerdo) a la derecha en una 
escala ordinal. El instrumento consta de siete preguntas que recoge datos sobre el uso, 
frecuencia y Resiliencia y 14 preguntas cerradas de opción múltiple, dividido en 2 
dimensiones: Factor I y Factor II. 
 
Ficha técnica del cuestionario de Síndrome de Burnout 
Nombre :  Maslach Burnout Inventory (MBI) 
Autor             :  Zuniga & Pizarro (2018)  
Objetivo : Analiza la existencia del síndrome de Burnout en docentes de un 
colegio público de enseñanza técnico profesional de la ciudad de Coquimbo 
Duración :  20 minutos aproximadamente  
Confiabilidad :  El análisis de fiabilidad indicó un coeficiente 0,89 alfa de Cronbach.  
Calificación    :  Nunca (0); 1: Alguna vez al año o menos (1);  Una vez al mes o 
menos; (2): Algunas veces al mes (3): Una vez a la semana; (4): 
Varias veces a la semana (5); A diario (6). 
Estructura       :         El cuestionario consta de 22 ítems, distribuidos en tres dimensiones 
de la Variable. 
 
Ficha técnica del cuestionario de Resiliencia 
Nombre          :  Cuestionario de Escala de Resiliencia 14 ítems (RS-14) 
Autor             : Sánchez & Robles  (2015) 
Objetivo          :           Se tienen las propiedades psicométricas de la versión en español de 
la Resilience Scale (RS) de 14 ítems de Wagnild, (2009c) 
Usuarios   :   Personas jóvenes y adultos 
Duración  :  10 minutos aproximadamente  
Confiabilidad:  El análisis de fiabilidad indicó un coeficiente 0,79  alfa de Cronbach. 
Calificación    :  Las opciones de respuesta son: desde “1” (totalmente en desacuerdo) 
a la izquierda a “7” (totalmente de acuerdo) a la derecha 
Estructura       :    El cuestionario consta de 14 ítems, distribuidos en dos dimensiones    
                                   Factor I y Factor II 
          La validez, según el Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014), está referida a la 
gradualidad que tiene un instrumento que servirá para nuestro análisis lo cual vamos a 
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precisar la medición de la variable que se busca medir. También el investigador nos 
comparte un ejemplo si se diseña un instrumento y pueda servir para la medición de la 
inteligencia, éste instrumento debe medir la inteligencia mas no la memoria. Para la 
variable del Síndrome de Burnout se utilizó el cuestionario de Maslach BurnoutVInventory 
(MBI) elaborado por Maslach y Jackson (1986), el cual es el instrumento más utilizado 
para la evaluación de este síndrome. Se ha evaluado este instrumento en  chile, donde el 
investigadornBarríam(2002)nennestudiosndenasistentesnsociales,naplicando el MBI y 
obteniendonlosntresnfactoresnencontradosnpornMaslachpyxJackson.nAsí mismo, el 
análisisnfactorialndenlosntresnfactoresndeterminónquenlanvarianzantotal explicada fue un 
51,6%.nElnprimernfactornexplicaneln23,6n%,nelnsegundonfactorneln14,1n% y el tercer 
factorneln13,9n%.nSenanexónunanencuestanparanrecolectarninformación de la edad, y 
otrosnantecedentesnsocioeconómicosndenlosndocentes.nTambiennpara la validar la 
variablenResilienciansenrealizónelnestudiondenlanvalidezndencriterio donde se ha 
analizado cómo se ha encontrado relación de  las puntuaciones obtenidas en laxER-14 con 
respectonanlanConnor-nDavidsonnResiliencenScale-Escalande Resiliencia dekConnor 
yhDavidson-CD-RISCn(Connorn&nDavidson,n2003)nennidiomanespañolnencontrando 
así una de las escalas que miden resiliencia siendo la más altas propiedades psicométricas 
(Windlexetñal.,n2011).nLosnresultadosndenlasncorrelacionesnentrenlanescala CD-RISC y 
lanescalandevresiliencianER-14nsonksignificativas.nAsí, pudiendo ver que existe una alta 
correlaciónnentrenlajER-14nennespañolnynla Escala de Resiliencia de Connor-
Davidsonn(CD-RISC).nCorrelaciónkdenlanER-14nconnvariablesndemográficas (edad y 
sexo)nnonhubondiferenciasnennla puntuación mediantotalndenla ER-14 entre hombres y 
mujeres(M=76,2;nDE=11,1nvsnM=76,5;nDE=9,6,nrespectivamente, p=0,86). Para la 
cualnsenhandetectancorrelaciónnentrenla ER-14 y la edad (r=0,12; p=0,06), encontrándose 
un alto nivel de resiliencia se es mayor de edad tenga la persona. 
 
       La confiabilidadnsegún el Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014), el de un 
instrumentondenmediciónnestánreferidananlangradualidad, que al aplicarse varias veces al 
mismo sujeto u objeto genera iguales resultados. Para la confiablidad de la variable 
Síndrome de Burnout en el inventario  aplicado de están forman muestran evidencias de 
confiabilidadnparanAgotamientoxEmocionalndenaproximadamenten0.90, de 0.76 para 
Despersonalizaciónbynden0.76nparanRealizaciónxPersonal en el trabajo, pero de forma 
global se obtiene un 0,89 alfa de Cronbach. Para lo cual es en la investigación muy 
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satisfactorio. Sin embargo de querer subir se podría a 0,90  si se elimina el ítem 21, como 
se observó en la investigación. No obstante, hay apoyo parcial a la hipótesis sobre la 
correlaciónnesperadandel ítem-test, dado que los ítems 7, 9, 19 y 21 no arrojan 
correlaciones estadísticamente significativas con el puntaje global de la prueba. También 
para la  confiablidad de la  variable Resiliencia se realizó un  analizar la estructura factorial 
del ER-14 para lo cual se utilizó el método de componentes principales. También se utilizó 
la puntuación media del total de la escala es de 71 (DE=32,81), en Factor I= Competencia 
Personal, la medía es 56 (DE = 19,29) y Factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida la 
media es 15,08 (DE=7,84), y el rango de puntuación estará 
comprendidonentrenelnmínimon24nynelnmáximon98npuntos. En la ER-14 la significación 
del Test de Barlett (χ2n(3)=435,465;np<0,001),el KMO (0,764) y el determinante de la 
matriz de correlaciones (0,009) mostraron una adecuada correlación entre los ítems y una 
buena adecuación muestral respectivamente, así como la idoneidad de los datos para 
realizar eloanálisis factorial con ER-14. 
 
2.5.   Procedimiento  
        Para que nuestra investigación sea científicamente válida al realizar la  sustentación y 
sea considerada información verificable, que responda lo que se pretende demostrar con la 
hipótesis formulada. Para ello, vamos a realizar un proceso de recolección de datos en 
forma planificada y teniendo claros objetivos sobre el nivel y profundidad de la 
información a recolectar. Recolectar los datos según el investigador Hernández, Fernandez, 
& Baptista (2014), indica que se refiere a elaborar un plan detallado de procedimientos que 
implica  reunir datos con un propósitosespecífico decidir yyseleccionaremos el programa 
de datos que vamos a utilizará, entonces tendremos que utilizar los datos que recopilemos 
en la recolección, analizaradescriptivamente los datos porsvariables, visualizar los datos 
por variables, evaluar la confiabilidad, validez ymobjetividad de los instrumentos de 
medición utilizados, analizar e interpretaremediante pruebas estadísticas las hipótesis 
planteadas (análisis estadísticosinferencia), realizar análisis adicionales y preparar los 
resultados para presentarlo para lo cual tenemos que tener claros los objetivos sobre el 
nivel y profundidad del cual  vamos obtener mediante un cuestionario, el cual por la 
situación actual se dará mediante un formulario (Forms) el cual está elaborado con los 
ítems que se tiene de los cuestionarios que han sido validados. Esta forma de recoger la 
información nos brindara un Excel que se encontrara ubicada en nuestro google drive ahí 
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tendré toda la información después de recopilar toda la información, nos corresponde 
decidir y seleccionamos un  programa de datos que vamos a utilizar, vamos a explorar los 
datos recopilados, analizamos de forma descriptivamente los datos por cada variable y 
también realizamos análisis adicionales y preparar los resultados para presentar. 
 
2.6.   Método de análisis de datos 
        Para estos pasos vamos a realizar lo que indica el investigador Hernandez, Fernandez, 
& Baptista (2014), como primer paso se escogió un software adecuado para nuestro 
analizar los datos el cual nos realiza operaciones a las que sometemos los datos con la 
finalidad de alcanzar los objetivos de la investigación. Para lo cual trabajaremos con el 
programa SPSS 24 lo cual va generar tablas que nos va permitir explorar el análisis 
descriptivamente los datos por variable así como poder visualizar los datos por variable, 
esto se presentara mediante tablas lo cual será su presentación y el cual realizaremos esos 
análisis de las pruebas estadísticas sobre nuestras hipótesis planteadas y sobre las 
dimensiones  que se tiene de cada variable para luego mediante el coeficiente de Spearman 
para precisar el grado de relación entre las variables se. utilizó el siguiente rangoode 
valores. 
 
2.7.  Aspectos éticos 
 
El presente trabajo que tenemos tiene como objetivo el respeto de las leyes que 
avalan a la educación, presentando un enfoque integrador para lo cual he preparado para 
respetar los requerimientos complejos de la investigación, de los cuales son diversos y 
también cambiantes en nuestro sistema educativo, se procedo a la obtener la información 
que es  sumamente confiable y también verdadero para lo cual cuenta con el respaldo de la 
vigente Ley de Protección de Datos Personales–Ley 29733 tiendo por objetivo que se 
garantice así que el derecho que es fundamental de las personas sirva de protección en su 
privacidad, se realizó para lloque prescribe que el manejo de los datos de cada persona sea 
así de manera proporcionales a todos y seguro, también de acuerdo con el objetivo final 
que fue permitidas por tales docentes, se levantó todos los datos que fueron guardados 
confidencialmente basados en reserva profesionalmente, se realizó también, todas aquellas 
textos o citas de autores según Ley sobre el Derecho de Autor Decreto Legislativo Nº 822 
y se utilizó el Artículo 1 que nos indica que la presente ley tienen por objeto la protección 
de los autores de las obras artísticas, literarias y de sus derecho de habientes, considerando 
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los titulares de derechos conexos al derecho de autor reconocidos en ello y de la protección 
del acervo cultural que sirvió de consultaron para poder construir nuestro marco teórico no 
se ha realizado ninguna modificación ya que su contenido teórico se basó en el respecto a 
los derechos intelectuales de sus autores y se citó adecuadamente a los mismos (APA 6ta 
edición).  
Finalmente el documento de investigación cuenta con la veracidad de los resultados 
ya que es fidedigna, puesto que no cuenta con manipulación los datos en ningún  momento 
de la presente investigación. 
III. Resultados 
 
3.1 Análisis descriptivo de los resultados 
 
Después de que ha realizado el trabajo de campo, con la aplicación de instrumentos para la 
variable Síndrome de Burnout y Resiliencia se obtiene los siguientes resultados. 
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable: Síndrome de Burnout 
 
Tabla 4 
Distribución de frecuencia y porcentajes de docentes de secundaria de la UGEL 02  según 
la variable Síndrome de Burnout 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido 
Bajo Burnout 47 69,1 69,1 
Medio Burnout 21 30,9 30,9 
Alto Burnout 0 0 0 
Total 68 100,0 100,0 












Bajo Burnout Medio Burnout Alto  Burnout
 
Figura 1. Distribución porcentual de la variable Síndrome de Burnout. 
En la tabla 9 y figura 1, se observa el   69.1 %  el cual representa 47 docentes de educación 
Secundaria de la UGEL 02, presentan un nivel  bajo de burnout; el  30.9 % el cual equivale 





Síndrome de Burnout 
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Distribución de frecuencia y porcentajes de docentes de secundaria de la UGEL 02  según 
la dimensión Agotamiento Personal, Despersonalización y  Realización Personal 
Niveles 
Agotamiento Emocional Despersonalización Realización Personal 
f % F % F % 
Bajo Burnout 12 17,6 59 86,8 64 94,1 
Medio Burnout 42 61,8 9      13,2 3 4,4 
Alto  Burnout 14 20,6 0 0 1 1,5 
Total 68 100,0 68 100,0 68 100,0 




Figura 2. Distribución porcentual de la dimensiones de la variable Síndrome de Burnout. 
En la tabla 10 y figura 2, el  61.80%  corresponden a 42 docentes de educación Secundaria 
de la UGEL 02, presentan nivel medio;  20.60% el  cual representa a 14 docentes, 
presentando un nivel alto, y el 17.60 % equivalente a 12 docentes, presenta un nivel bajo 
de Agotamiento Emocional; el  86.80%  equivalente a 59 docentes de educación 
Secundaria, presentan nivel bajo, el 13.20% equivalente a 9 docentes, presentan  un nivel 
medio de Despersonalización, el  94.10% equivalente a 64 docentes de educación 
Secundaria, presentan nivel bajo, el 4.40% equivalente a 3 docentes de educación presenta 





3.1.3. Descripción de los resultados de la variable: Resiliencia 
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencia y porcentajes de docentes de secundaria de la UGEL 02  según 
la variable Resiliencia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido Muy Bajo 6 8,8 8,8 
Bajo 16 23,5 23,5 
Normal 0 0 0 
Alta 17 25,0 25,0 
Muy Alta 29 42,6 42,7 
Total 68 100,0 100,0 













Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto
 
Figura 3. Distribución porcentual de docentes de secundaria de la UGEL 02 de la variable 
Resiliencia. 
En la tabla 6 y figura 3, el  42.6%  equivale a 29 docentes de educación Secundaria de la 
UGEL 02, presentan nivel muy alto, el 25% corresponde a 17 docentes presentan  un nivel 
alto, el 23.5% que representa a 16 docentes presenta un nivel bajo, el 8.8% corresponde a 6 
docentes presentan  un nivel muy bajo de Resiliencia. 
3.1.4. Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable Resiliencia 
Tabla 7 
Distribución de frecuencia y porcentajes de docentes de secundaria de la UGEL 02 según 
dimensione de Competencia Personal y Aceptación de uno mismo 
Niveles 
Competencia Personal Aceptación de uno mismo 
f % f % 
Muy Bajo 5 7,4 12 17,6 
Bajo 14 20,6 10 14,7 
Normal 3 4,4 5 7,4 
Alto 15       22,1 22 32,4 
Muy Alto 31 45,5 19 27,9 
Total 68 100,0 68 100,0 







Figura 4. Distribución porcentual de docentes de secundaria de la UGEL 02 según 
dimensione de Competencia Personal y Aceptación de uno mismo. 
En la tabla 7 y figura 4, el  45.5% equivalente a 31 docentes de educación Secundaria de la 
UGEL 02, presentan nivel muy alto, el 22.1% equivalente a 15 docentes presenta un nivel 
alto, el 20.6% equivalente a 14 docentes presenta un nivel bajo, el 7.4% equivalente a 5 
docentes presenta un nivel muy bajo, el 4.4% equivalente a 3 docentes presenta un nivel 
normal de Competencia Personal, el  32.4% equivalente a 22 docentes de educación 
Secundaria, presentan nivel alto, el 27.9% equivalente a 19 docentes presenta un nivel muy 
bajo, el 17.6% equivalente a 12 docentes presenta un nivel muy bajo, el 14.7% equivalente 
a 10 docentes presenta un nivel bajo, el 7.4% equivalente a 5 docentes presenta un nivel 
normal de Aceptación de uno mismo. 
3.2 Resultados Inferenciales 
Los datos obtenidos al utilizar el programa estadístico SPSS con las condiciones que tiene 
una muestra que es mayor a 30 docentes, con estas condiciones se considera a 
Kolmogorov-Smirnov, el cual se obtuvo una significancia de 0,025 de la variable  
Síndrome de Burnout y 0,000 de la variable Resiliencia. Podemos ver que ambas variables 
los valores de significancia de cada uno son menores a 0,05 entonces son pruebas no 
paramétricas, con esa condición vamos a  proceder aplicar el Rho de Spearman con lo cual 




Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Síndrome de Burnout ,115 68 ,025 
Resiliencia ,219 68 ,000 
Fuente: Base de datos (Ver anexo 5) 
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3.2.1. Prueba de Hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre síndrome burnout  y resiliencia en los docentes 
del nivel secundario en la Ugel 02, 2020. 
 
H1: Existe relación significativa entre síndrome burnout  y resiliencia en los docentes del 
nivel secundario en la Ugel 02, 2020. 
 
Tabla 9 









Coeficiente de correlación 1,000 -,716
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 68 68 
Resiliencia 
Coeficiente de correlación -,716
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
Fuente: Base de datos (Ver anexo 5) 
En la tabla 9, se tienen los resultados que contrasta la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de  correlación de Rho de Spearman = -0.716** lo cual se interpreta como una  
alta relación inversa entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es significativa; por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una correlación moderada entre 
Síndrome de Burnout y Resiliencia. 
3.2.2 Prueba de Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existen relación significativa entre el nivel de agotamiento emocional y resiliencia 
en  docentes del nivel secundario en la Ugel 02, 2020. 
H1: Existen relación significativa entre el nivel de agotamiento emocional y resiliencia en  







Coeficiente de correlación y significancia  entre la  dimensión Agotamiento Emocional y la 
variable Resiliencia 
Correlaciones 






Coeficiente de correlación 1,000 -,636
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 68 68 
Resiliencia 
 
Coeficiente de correlación -,636
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
Fuente: Base de datos (Ver anexo 5) 
En la tabla 10, se tienen los resultados que contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de  correlación de Rho de Spearman = -0.636** lo cual se interpreta como alta 
relación negativa entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es significativa; por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una correlación alta entre la 
dimensión Agotamiento Emocional y la variable Resiliencia. 
 
3.2.3 Prueba de Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación significativa entre el nivel de despersonalización y resiliencia en los 
docentes del nivel secundario en la Ugel 02, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre el nivel de despersonalización y resiliencia en los 
docentes del nivel secundario en la Ugel 02, 2020. 
Tabla 11 
Coeficiente de correlación y significancia  entre la dimensión  la Despersonalidad  y la 
variable Resiliencia 
Correlaciones 
 Despersonalidad Resiliencia 




Coeficiente de correlación 1,000 -,416
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 68 68 
Resiliencia 
 
Coeficiente de correlación -,416
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
Fuente: Base de datos (Ver anexo 5) 
 
 
En la tabla 11, se tienen los resultados que contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de  correlación de Rho de Spearman = -0.416** lo cual se interpreta como 
moderada relación inversa entre las variables, con una ρ = 0.001 (ρ < 0.05) es significativa; 
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por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una correlación alta entre la 
dimensión Despersonalidad y la variable Resiliencia. 
 
3.2.4 Prueba de Hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe relación significativa entre el nivel de realización personal y resiliencia en 
los docentes del nivel secundario en la Ugel 02, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre el nivel de realización personal y resiliencia en los 
docentes del nivel secundario en la Ugel 02, 2020. 
 
Tabla 12 
Coeficiente de correlación  y significancia  entre la dimensión Realización Personal y la 
variable Resiliencia 
Correlaciones 
 Realización Personal Resiliencia 




Coeficiente de correlación 1,000 ,439
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 68 68 
Resiliencia 
 
Coeficiente de correlación ,439
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
Fuente: Base de datos (Ver anexo 5) 
 
En la tabla 12, se tienen los resultados que contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de  correlación de Rho de Spearman = -0.439** lo cual se interpreta como 
moderada relación inversa entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es significativa; 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una correlación alta entre la 















La investigación se realizó sobre la relación entre las variables Síndrome de Burnout 
y Resiliencia en docentes de secundaria en la UGEL 02, 2020; se encontró en los 
resultados de la prueba de Hipótesis General un coeficiente de correlación y significación  
entre la variable síndrome burnout  y resiliencia cuyo de valor de -0,716, que es negativa 
alta y su significancia que se obtuvo de 0.000. Por la información obtenida nos permitió  
rechazar la hipótesis nula y se acepta que existe una correlación alta entre Síndrome de 
Burnout y Resiliencia en docentes de secundaria en la UGEL 02, 2020. Se puede observar 
que hay semejanza con la tesis de Pantoja (2018), se encuentra que el valor de la 
correlación de valor -0.439, que es una relación negativa moderada, con una significancia 
de valor 0.000 esto se aplicó a docentes de dos colegios. También hay coincidencia con la 
tesis de la investigación de Cruz (2018), que con un nivel de confianza del 95%, los valores 
obtenidos que hay una relación inversa obtenidos en el cual se tiene una significancia 0.001 
y se indica que es de relación inversa. Hay concurrencia con la tesis de Vicente (2017), 
donde indico que hay situaciones respecto a la vivencia de Burnout y el nivel de resiliencia, 
los participantes han expresado sus vivencias positivas y negativas, sus dificultades y los 
problemas y desafíos que encuentran en el ejercicio de su profesión y los resultados fue 
que hay correlación en nuestro análisis y hemos tenido en cuenta los valores de r con una 
significación de p=0,01.Tambien hay similitud con la tesis de Mamani (2017), la 
investigación os resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde se encontró el 
valor del coeficiente de correlación es r = -0,605  lo que indica una correlación alta, 
además el valor de significancia de  0,006 resulta menor a 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula docente.. En la tesis que se 
asemeja a nuestra investigación Encontramos similitud con la tesis De La Fuente (2017) 
donde se encontró que existe un 38,4% de la muestra que posee un nivel bajo en la 
dimensión de agotamiento emocional; el 35.7% posee un nivel bajo en la dimensión de 
despersonalización; y el 37,5% evidencia un nivel alto en la dimensión de falta de Solis 
(2018), realización personal, siendo éste último de mayor observación por el estudio. En el 
artículo publicado por los autores Vicente & Gabari (2019), donde realizaron una 
investigación sobre el Burnout y los factores de la resiliencia en el cual se analiza la 
relación entre ellos para cual se encontraron los resultados que identifican 1,20% docentes  
con burnout y 13.17% con resiliencia los investigadores concluyen que resiliencia actúa 
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como un factor que disminuye la vulnerabilidad al burnout en los docentes. Estos 
investigadores Sánchez & Robles (2015), realizaron un análisis de cómo encontrar un 
instrumento donde permite encontrar  la resiliencia de las personas para lo cual se encontró 
los datos r=0,87 y p<0,01, además, se obtiene una adecuada correlación inversa con 
ansiedad y depresión, esta recomendación nos permitió realizar un análisis con el Síndrome 
de Burnout que presenta similares características y indican que aparecen diferencias 
significativas según la edad, pero no según el sexo que se asemeja a nuestra investigación 
porque hemos considerado esas fortalezas. Esto es avalado por la teoría de Wagnild & 
Young (1993), indica que la resiliencia en la persona como una caracteriza especial de la 
personalidad que se manifiesta de forma modera a los efectos negativos del estrés y se 
adapta al situación. En los docentes en la situación actual donde las actividades realizadas 
se ven afectadas por diversos cambios es aquí donde se debe ver su capacidad de adecuarse 
y realizar la misma actividad para esto nos avalamos en Holling (1973), quien nos indica 
que la resiliencia permite a la persona que pueda describir la capacidad de realizar adelante 
con  condiciones nuevas que aparezca después de un desastre. 
En la primera hipótesis específica, se obtuvo de la prueba de Rho de Spearman se 
obtuvo una correlación de valor -0.636, que es una negativa alta y también se encontró  una 
significancia de  0.000 por lo que podemos decir que si existe una  relación entre la 
dimensión Agotamiento Emocional y la variable Resiliencia en los docentes del nivel 
secundario en la Ugel 02, 2020. Hay una similitud con la tesis de Pantoja (2018), donde se 
obtuvo una correlación de -0.474, y significancia 0.000 obteniendo una relación inversa o 
indirecta en la hipótesis confirmando la relación. En el artículo de Vicente & Gabari 
(2019), donde relaciono el Agotamento con los Factores que afectan a la resiliencia 
encontrando con la eficacia una correlación de valor -0.24, que es una relación negativa 
baja, con una significancia de valor menor a 0.05 esto se aplicó a docentes de colegios. En 
la investigación sobre el Agotamiento Emocional. En su artículo de Tacca & Tacca (2019), 
se obtuvo entre la variable entre resiliencia y las dimensiones de agotamiento emocional 
cuyo de valor de -0.53, que es negativa moderada y su significancia que se obtuvo es p 
<0.001 y se encontro que esta dimensión los docentes con mayores que 40 años mostraban 
menor agotamiento emocional. Comparando con nuestros datos donde el porcentaje de la 
muestra que se encontró 61,8% (42 docentes) de un nivel medio viendo aquí que les ha 
afectado las condiciones actuales y 20,6% (14 docentes) representando como una uno de 
las segundas altas encontrados, 17,6%  (12 docentes) de un nivel bajo en el Síndrome de 
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Burnout en la dimensión de Agotamiento Emocional. Debido a esta situación actual 
podemos justificar este comportamiento negativo del docente donde nos indica Raymond 
& Blake (1990), afirmó que el agotamiento se manifiesta como consecuencias negativas, 
tanto a como al docente como en un centro Laboral y su la vitalidad, así como su 
propósito, concepto y actitudes hacia la vida. Según la teoría nos indica Maslach & 
Jackson (1981), quien indica que la primera dimensión considera al Agotamiento 
Emocional es un estado en la que los profesionales o trabajadores sienten exhaustos 
emocionalmente esto se manifiesta, en que no dan más de sí mismos afectando el aspecto 
emocional y se debe a la demanda de trabajo que tiene en el centro que se desempeña. En 
cambio en la teoría de Wagnild & Young (1993), quien indica la primera en la resiliencia 
en la competencia personal, se muestra así su autoconfianza, independencia, decisión, 
ingenio y perseverancia ante la forma como va afrontar la vida. También en su artículo  
Romagnoli (2018), indica que se refiere a la constancia, firmeza, persistencia y dedicación 
que realiza la persona sobre un objetivo que tiene. Esto hace referencia entonces también al 
sentido,  aplicado tanto en las ideas, como a la realización de algo, en las actitudes,  en la 
ejecución de propósitos o en las resoluciones del ánimo. De estas teorías presentadas y de 
la investigación realizada podemos ver que los  docentes del nivel secundario en la Ugel 
02, 2020 han tenido complicaciones por eso que encontramos que presentan un nivel 
medio de Burnout lo cual indican que les afecto parcialmente el problema. 
 
En la segunda hipótesis específica, se obtuvo coeficiente de  correlación de Rho de 
Spearman de valor -0.439 lo cual se interpreta como moderada relación inversa entre las 
variables, con una significancia de valor 0.000 como es ρ < 0.05 es significativa; por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una correlación alta entre la 
dimensión Despersonalidad y la variable Resiliencia con estos datos obtenidos podemos 
decir que existe relación significativa entre el nivel de despersonalización y resiliencia en 
los docentes del nivel secundario en la Ugel 02, 2020. Hay una similitud con la tesis de 
Mamani (2018), donde se se encontró el nivel de despersonalidad con un 63.20% de nivel 
bajo de los docentes como en nuestra investigación que se obtuvo un 94.10% equivalente a 
64 docentes de educación Secundaria, presentando un nivel bajo. Hay una similitud con la 
tesis de Pantoja (2018), donde se obtuvo una correlación de -0.286, y significancia 0.005 
obteniendo una relación inversa o indirecta en la hipótesis confirmando la relación con la 
despersonalidad para lo cual se encontró también con una muestra de 90.50% de nivel 
bajo. En el artículo de Tacca & Tacca (2019), se obtuvo entre la variable entre resiliencia y 
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la dimensión  despersonalización cuyo de valor de -0.30, que es negativa baja y su 
significancia que se obtuvo es p <0.001 y se encontro que esta dimensión los docentes con 
mayores que 40 años mostraban menor despersonalización. En docentes de secundaria en 
la UGEL 02, 2020 el  86.80%  equivalente a 59 docentes de educación Secundaria, 
presentan nivel bajo, el 13.20% equivalente a 9 docentes, presentan  un nivel medio de 
Despersonalización. Según la teoría que define la despersonalización donde afirma 
Maslach & Jackson (1981), nos dan a conocer que esta dimensión es definida como la 
aparición de sentimientos y actitudes que se reflejan en los grados de frialdad y 
distanciamiento con las personas o estudiante con las que se rodea ya sea en la familia, 
grupo social y principalmente en el trabajo.  Otro investigador Abanto, (2014), indica que 
hay un desarrollo tirano, poco amable y trato negativo en la atención de las personas o de 
los usuarios, llegando a tratar a los usuarios como productos y no como personas. Donde 
en un alto porcentaje se ve el nivel bajo de manifiesto, encontrando que el compromiso del 
docente donde la exigencia del estado en capacitaciones, les ha permitido ser como una 
herramienta de fuerza ya que afecto también la resiliencia. Para lo cual el investigador 
Hollebenck (1998), nos indica que es un proceso mediante el cual una persona va realiza 
una elección entre las opciones que le presentan en el momento o también son las formas 
para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes ambientes que se encuentre ya 
sea a nivel laboral, familiar, personal o sentimental. 
 
En la tercera hipótesis específica, se obtuvo un coeficiente de  correlación de Rho de 
Spearman cuyo valor es de  -0.439 lo cual se interpreta como moderada relación inversa 
entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es significativa; por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que existe una correlación alta entre la dimensión Realización 
Personal y la variable Resiliencia de los datos obtenidos decimos que existe relación 
significativa entre el nivel de realización personal y resiliencia en los docentes del nivel 
secundario en la Ugel 02, 2020. Hay una similitud con la tesis de Mamani (2018), donde se 
obtuvo una correlación de -0,572, y significancia 0.010 obteniendo una relación inversa o 
indirecta en la hipótesis confirmando la relación que existe entre las variables donde se 
encontró el nivel de realización con un 36.80% de nivel profundo. Se encontro similitud 
.En el articulo de Tacca & Tacca (2019), se obtuvo entre la variable entre resiliencia y la 
dimensión  realizacion personal cuyo de valor de -0.67, que es negativa alta y su 
significancia que se obtuvo es p <0.001, se encontro que esta dimensión los docentes con 
mayores que 40 años mostraban mayor realizacion personal. En docentes de secundaria en 
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la UGEL 02, 2020 el  94.10% equivalente a 64 docentes de educación Secundaria, 
presentan nivel bajo, el 4.40% equivalente a 3 docentes de educación presenta un nivel 
medio y el 1.5% equivalente a 1 docentes presentan  un nivel  alto de Realización Personal. 
Para el investigador Zuniga & Pizarro, (2018) quien indica que la realización personal lo 
cual nos da un enfoque que es plantearlo de forma de sentido contrarias por lo planteadas 
por Maslach & Jackson y se va considerar aquí sentimientos de la persona que se 
manifiesta por su autoeficacia y realización en el trabajo. Las preguntas en este caso están 
redactadas en sentido contrario a las anteriores, de modo que los puntajes de cada pregunta 
deben ser invertidos. La Realización Personal según la investigadora Salgado (2012), 
donde la persona comprende la vida el cual encuentra un significado eso le va servir para 





























Existe una relación negativa, moderada (Rho = - 0. 451) y significativa (p 
= valor calculado = 0,000) entre el Síndrome Burnout y Resiliencia en 




Existe una relación negativa, moderada (Rho = -0. 433) y significativa (p 
= valor calculado = 0,000) entre la dimensión Agotamiento Emocional y 




Existe una relación negativa, moderada (Rho = -0.378) y significativa (p 
= valor calculado = 0,001) entre la dimensión Despersonalidad y  la 




Existe una relación negativa, moderada (Rho = -0.246) y significativa (p 
= valor calculado = 0,000) entre la dimensión Realización Personal y la 
















Se sugiere a la UGEL 02, que los grupos detectados con el síndrome de 
burnout que son de nivel medio representan el 30.9 %, nivel bajo 
representan 69.1 %  docentes y también resiliencia  se tiene 32.3% está el 
grupo de bajo y muy bajo con estos grupos se debe realizar talleres para  
fortalecer la personalidad de los docentes de los centros educativos a su 
cargo tanto en el sector privado como estatal para que el docente conozca 
sus cualidades y sepa manejar su conducta y comportamiento y esto le 
permitirá mejor bienestar emocional porque en épocas como la que se 
vive actualmente va incidir de manera positiva en la calidad de vida en la 




Se recomienda a la UGEL 02, dar a los docentes un soporte psicológico y 
apoyo de la asistenta social a la plana docente, padres de familia y entes 
relacionados al centro educativo que estén sufriendo este padecimientos que están 
pasando debido al cambio de forma de trabajo y forma de interactuar en las clases 
y a los que los están manejando debido a su resiliencia alta permitan ser 




Se sugiere a la UGEL 02, que los docentes que manifestaron el poco 
manejo de tecnologías darles una preparación en esos temas mediante 
talleres virtuales, en vez de priorizar documentaciones engorrosas, 
también tener información del estudiante actualizada. 
Cuarta  
 
Se propone a la UGEL 02, no incomodar al docente con los horarios de 
trabajo fuera de las programadas de clase tanto de parte de dirección con 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título de la tesis: Síndrome de Burnout y Resiliencia en docentes de secundaria en la UGEL 02, 2020. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Problema General 
 ¿En qué medida el síndrome de burnout 
se relaciona con resiliencia en docentes 
del nivel secundario en la Ugel 02, 
2020? 
Problemas Específicos. 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de cansancio 
emocional y su relación con 
resiliencia en docentes del nivel 
secundario en la Ugel 02, 2020? 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de despersonalización 
y su relación con resiliencia en 
docentes del nivel secundario en la Ugel 
02, 2020?  
Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de realización personal 
y su relación con resiliencia del 
nivel secundario en la Ugel 02, 2020? 
Objetivo General 
Determinar en qué medida el 
síndrome burnout se relaciona 
con  resiliencia en docentes del 
nivel secundario en la Ugel 02, 
2020.  
Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar el nivel de cansancio 
emocional y su relación con 
resiliencia en docentes del nivel 
secundario en la Ugel 02, 2020. 
Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de 
despersonalización y su relación 
con resiliencia en docentes del 
nivel secundario en la Ugel 02, 
2020. 
Objetivo específico 3 
Determinar el nivel de 
realización personal y su 
relación con resiliencia del nivel 
secundario en la Ugel 02, 2020. 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre 
síndrome Burnout  y resiliencia en 
los docentes del nivel secundario 
en la Ugel 02, 2020. 
Hipótesis Específicos 
Hipótesis específica 1 
Existen relación significativa entre 
el nivel de Agotamiento 
Emocional y resiliencia en  
docentes del nivel secundario en la 
Ugel 02, 2020.  
Hipótesis específica 2  
Existe relación significativa entre 
el nivel de despersonalización y 
resiliencia en los docentes del 
nivel secundario en la Ugel 02, 
2020.  
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre 
el nivel de realización personal y 
resiliencia en los docentes del 
nivel secundario en la Ugel 02, 
2020. 
Variable 1:  Síndrome de Burnout 










A diario (7) 
Varias veces a la semana (6) 
Una vez a la semana (5) 
Algunas veces al mes (4) 
Una vez al mes o menos  (3) 
Alguna vez al año o menos (2) 
Nunca (1) 












Moderado (6-9)  










Moderado (8-14)  
      Bajo (0-7) 
Variable 2:  Resiliencia 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  valores Nivel y Rango 
 







Totalmente de acuerdo (7) 
De acuerdo (6) 
Parcialmente de acuerdo  (5) 
Indiferente (4) 
Parcialmente en desacuerdo (3) 
En desacuerdo (2) 
Totalmente en desacuerdo (1) 




Muy baja (14-30) Factor II 
 Aceptación de uno 
mismo y de la vida 
3,4,8 
Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
Tipo: 
Básica 




(Fernández Hernández y baptista, 2014) 
Método:  
Hipotético deductivo, con un enfoque 
cuantitativo 
Población:  
Constituida por 7046 docentes 
del nivel secundario de 
Instituciones Educativas. La 
muestra tomada fue de 68 
docentes del nivel de secundaria 




Variable 1: Síndrome de Burnout 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Zuniga & Pizarro, (2018) 
Ámbito de Aplicación: Lima  
Forma de Administración: Individual 
Variable 2: Resiliencia 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Sánchez & Robles  (2015) 
Ámbito de Aplicación: Lima  
Forma de Administración: Individual 
Descriptiva: 











Anexo 2 Instrumento de recolección de datos 
                     Encuesta sobre el Síndrome de burnout 
“Adaptada del cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) (1986)” 
 
INTRODUCCIÓN: 
Estimado(a) colega, el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación 
que tiene por finalidad la obtención de información, acerca del Síndrome de Burnout 
(estrés laboral o síndrome del Quemado). 
Cuento con la máxima sinceridad en sus respuestas ya que estos resultados permitirán hacer 
sugerencias en la priorización de aspectos que se deberán tomar en cuenta en el desarrollo del 
Plan Anual de Trabajo 2021 para nuestra Institución Educativa. 
INDICACIONES: 
Para responder cada una de las preguntas señale el número que crea oportuno sobre la 
frecuencia con que siente los enunciados. Tome en cuenta que no existe respuesta correcta o 
incorrecta. 
¿Qué tanto aplica en su caso? 
1 2 3 4 5 6 7 
Nunca 
Alguna 
vez al año 
o menos 
Una vez 














   
N° 
                                           Ítems Frecuencia 
1 Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado  
2 Al final de la jornada me siento agotado.  
3 
Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que 
enfrentarme a otro día de trabajo. 
 
4    Puedo entender con facilidad lo que piensan mis alumnos.  
5 Creo que trato a algunos alumnos como si fueran objetos.  
6 Trabajar con alumnos todos los días es una tensión para mí.  
7 
Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 
alumnos. 
 
8 Me siento “quemado” por el trabajo.  
9 





Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que 









   Me encuentro con mucha vitalidad.  
1
3 


































Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas 






























                        Escala de resiliencia de 14- Ítems (er-14) 
Edad: ___________                   Estado civil: _____________  otros: 
________ 
Números de hijos: _________    Nivel de instrucción: ______________ 
_________________________________________________________________ 
INTRODUCCIÓN: 
Por favor, lea las siguientes afirmaciones. A la derecha de cada una se encuentran siete 
números, que van desde “1” (totalmente en desacuerdo) a la izquierda a “7” (totalmente 
de acuerdo) a la derecha. Haga un círculo en el número que mejor indique sus 
sentimientos acerca de esa afirmación. Por ejemplo, si está muy de acuerdo con un 
enunciado, el círculo de “1”. Si no está muy seguro, haga un círculo en el “4”, y si está 
totalmente de acuerdo, haga un circulo en el “7”, y puede graduar según esta escala sus 
percepciones y sentimientos con el resto de números. 
 
   
N° 
                                           Ítems Frecuencia 
1  Normalmente, me las arreglo de una manera u otra.  
2  Me siento orgulloso de las cosas que he logrado.  
3  En general. me tomo las cosas con calma.  
4  Soy una persona con una adecuada autoestima.  
5  Siento que puedo manejar muchas situaciones a la vez.  
6  Soy resuelto y decidido.  
7  No  me asusta sufrir dificultades porque ya las he experimentado en el pasado.  
8  Soy una persona disciplinada.  
9  Pongo interés en las cosas.  
10  Puedo encontrar, generalmente, algo sobre lo que reírme.  
11  La seguridad en mí mismo me ayuda en los momentos difíciles.  
12  En una emergencia, soy alguien en quien la gente puede confiar.  
13  Mi vida tiene sentido.  
14 






















Anexo 4: Bases de datos SPSS de los instrumentos 
  Sindrome de Burnout Resiliencia 
  Agotamiento Emocional 
Despersonali
dad 
Realización Personal Competencia Personal 
Aceptación de uno 
mismo y de la vida 
  DIMENSIÓN 1 
DIMENSIÓN 
2 
DIMENSIÓN 3 DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 
 Item                
Pers
onas 








































3 4 8 
1 4 5 5 4 2 5 3 3 2 5 2 6 7 2 4 3 2 5 2 4 3 4 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 1 3 
2 4 4 3 2 2 6 6 2 2 1 1 2 1 2 2 4 3 1 2 4 2 2 5 6 4 5 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 
3 3 5 5 1 3 7 7 1 4 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 3 2 4 3 
4 3 7 4 7 4 6 6 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 2 6 2 2 1 3 5 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 
5 5 5 4 2 2 7 4 3 4 1 2 3 1 1 3 1 1 2 3 1 2 1 6 6 6 6 6 5 5 7 6 6 3 4 2 3 
6 6 6 6 4 5 7 7 4 3 2 4 7 2 3 4 4 1 2 2 2 5 2 3 1 3 1 1 2 2 3 3 3 3 2 1 3 
7 4 6 5 2 3 7 7 2 6 1 5 5 1 1 1 2 2 4 1 2 1 3 1 1 2 2 5 6 5 6 2 6 7 2 1 2 
8 6 7 7 1 6 7 7 5 7 1 6 5 1 5 2 1 2 2 2 1 1 2 3 6 6 6 6 4 2 3 1 2 2 2 1 2 
9 6 5 5 2 2 7 7 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 6 6 6 5 6 6 7 5 7 6 6 6 6 
10 4 4 2 1 1 1 7 1 6 1 1 3 1 7 2 1 7 1 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
12 6 6 2 1 6 7 4 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 6 6 6 7 
13 4 4 1 1 2 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 6 7 7 
14 4 6 4 2 3 7 6 3 4 1 3 3 2 1 4 4 5 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4 6 2 3 3 2 1 7 2 6 
15 6 7 1 1 5 7 6 2 6 2 6 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 5 
16 3 3 3 1 2 7 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 5 
17 3 3 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 
18 6 6 1 1 3 7 6 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 7 7 6 7 6 7 5 6 6 6 6 7 7 6 
19 1 7 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 5 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 
20 4 6 4 1 4 7 7 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
21 1 1 2 1 2 7 7 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 7 6 5 6 7 6 7 6 7 7 6 
22 1 1 2 1 2 7 6 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 6 5 6 5 6 6 6 7 6 7 6 6 6 
23 4 4 2 1 3 7 7 4 2 1 3 4 1 2 2 1 2 6 2 2 2 2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 
24 3 4 2 1 3 6 6 1 6 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 6 6 3 4 4 7 7 6 7 6 6 4 5 5 
25 4 4 4 1 4 7 7 1 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 5 6 6 
26 7 7 5 2 6 7 7 7 5 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 4 6 1 1 2 6 7 7 
27 6 6 3 1 3 7 7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 7 5 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 
28 7 7 7 6 7 7 7 6 6 2 5 5 2 1 2 1 4 3 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 2 6 5 3 4 4 6 6 
29 6 6 5 4 6 6 6 4 2 1 4 4 3 1 2 2 2 4 3 3 2 4 5 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 2 2 3 
30 2 5 5 1 4 7 7 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 1 6 7 7 6 5 7 5 7 7 6 6 5 6 6 
31 2 2 3 1 2 6 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
32 6 7 7 7 7 5 6 7 6 2 3 4 5 6 3 1 1 3 3 3 4 4 6 4 3 3 2 2 3 1 1 2 5 1 1 2 
33 4 6 4 1 3 6 6 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 6 5 6 5 5 5 7 5 6 6 6 5 5 5 
34 5 4 4 1 4 7 3 3 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 6 6 6 5 4 5 7 6 5 5 7 6 6 6 
35 5 6 3 4 4 7 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 3 5 1 3 3 2 1 2 4 7 4 3 2 3 2 
36 6 6 4 5 5 6 7 4 5 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 3 6 5 6 1 2 2 1 2 5 
37 1 2 1 1 1 7 7 1 4 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 6 6 5 5 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 
38 2 2 2 1 1 7 7 2 7 1 2 7 1 1 1 7 2 1 2 1 1 1 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 5 
39 6 6 6 1 6 7 7 2 7 1 1 1 1 1 4 2 1 3 1 1 1 2 1 7 2 7 5 1 1 2 2 3 1 2 2 4 
40 4 4 3 1 2 7 5 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 5 6 6 6 
41 2 2 4 1 2 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 6 7 3 7 3 7 6 7 7 7 7 6 
42 4 4 3 2 4 6 6 2 4 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 7 6 6 7 7 6 7 7 6 6 5 7 6 
48 
 
43 6 5 3 1 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 6 
44 4 6 5 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1 1 7 
45 2 2 2 2 2 7 7 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 1 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
46 4 5 2 3 3 7 7 5 6 1 3 3 2 2 5 5 2 3 1 1 1 2 2 1 6 1 2 7 2 7 2 2 1 2 5 3 
47 4 3 7 1 4 2 7 2 2 1 2 1 1 1 6 2 2 2 2 1 2 2 6 6 6 5 4 6 4 6 5 7 5 5 6 5 
48 2 2 5 1 2 7 7 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 7 7 6 7 6 7 6 6 7 7 7 6 6 6 
49 4 4 2 1 2 7 7 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 
50 5 6 5 1 5 7 7 4 6 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 1 6 1 4 1 1 2 1 1 2 3 2 2 4 1 1 1 
51 6 6 6 3 6 6 7 5 6 1 3 2 4 5 1 4 2 3 7 6 2 1 1 2 3 3 5 1 2 2 1 6 5 5 3 2 
52 4 7 3 1 4 4 4 1 4 1 4 6 1 1 1 5 4 4 1 1 1 3 7 7 2 5 5 5 7 6 7 7 7 5 4 4 
53 6 6 4 4 4 7 7 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 7 2 3 2 2 1 4 3 2 1 3 1 1 6 2 2 1 1 2 
54 2 4 4 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 7 7 5 6 6 7 7 7 5 7 6 5 7 7 
55 2 4 4 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 7 7 5 6 6 7 7 7 5 7 6 3 2 2 
56 6 6 2 1 6 7 4 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 7 7 6 2 2 2 6 2 7 7 6 6 6 7 
57 7 5 4 3 5 7 6 1 6 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 5 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 
58 5 1 1 1 1 7 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 
59 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 4 5 5 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 2 2 1 3 3 2 1 2 
60 3 2 2 2 2 7 3 2 2 1 1 1 1 1 2 6 5 2 2 2 1 6 5 7 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 
61 4 4 4 3 4 7 4 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 2 2 3 6 6 5 5 3 5 6 5 6 6 6 5 5 3 
62 5 5 3 2 2 7 7 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 7 7 5 5 6 7 6 7 7 7 7 6 6 6 
63 5 6 5 2 7 6 6 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 6 7 7 1 2 2 2 7 6 6 7 6 3 2 
64 3 3 2 3 2 5 5 3 2 1 2 2 1 1 4 6 6 4 5 7 5 4 2 5 4 5 1 2 3 1 2 2 1 2 5 5 
65 7 6 6 3 6 7 7 4 1 3 1 1 5 1 7 1 1 2 1 2 1 1 6 7 3 7 5 7 2 1 2 2 2 1 2 1 
66 4 4 4 1 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 
67 3 4 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 7 6 6 5 6 6 5 6 4 4 5 5 6 7 5 






Anexo 5. Resultados SPSS 
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52 
 
 
53 
 
 
54 
55 
 
 
56 
 
 
57 
 
 
